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INTRODUCCIÓN 
 
¿Qué es la Seguridad Vial?  
  
La seguridad vial consiste en la prevención de siniestros de tránsito o la minimización de sus 
efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho 
no deseado de tránsito. 
Sin una organización por parte del estado y sin la moderación de las conductas humanas 
(particulares o colectivas) no es posible lograr un óptimo resultado. 
 
¿Qué niveles de seguridad existen? 
 
Seguridad Activa (ó primaria)  
-Aquella que asiste al conductor para evitar un posible accidente interviniendo de manera 
permanente durante la circulación. 
 
Seguridad Pasiva (o secundaria)  
-Aquella encargada de minimizar las consecuencias negativas de un accidente durante el 
transcurso de este. 
 
Seguridad Terciaria  
-Aquella encargada de minimizar las consecuencias negativas de un accidente después de que 
este haya sucedido. 
 
 
Estadísticas de accidentes  
 
Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. 
 
19 personas mueren por día; hay 6.672 víctimas fatales por año (2003) y unos 120 mil 
heridos de distinto grado y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas del tránsito 
caótico y accidentes de tránsito superan los U$S 10.000 millones anuales. 
Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida por accidentes de 
tránsito: 
 
Unas 20 personas mueren por día, cerca de 7.000 muertos por año, y más de 120.000 heridos 
anuales de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas materiales, que se estiman en unos 
10.000 millones de dólares anuales. 
 
Esta cifra es significativamente elevada si se la compara con los índices de otros países, en 
relación a su población y número de vehículos circulantes (En Argentina unos 6,7 millones 
de vehículos). 
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Causas de accidentes:  
 
 
 
Como podemos observar en el gráfico, el factor más importante en la ocurrencia de 
accidentes es, indudablemente, el propio conductor. Estas fallas humanas pueden catalogarse 
del siguiente modo.  
 
 
 Fallas más comunes: 
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Como demuestra este análisis, una de las causas más relevantes en el índice de siniestralidad, 
es la distracción. El conductor continuamente esta lidiando con diversos estímulos 
sensoriales al momento de conducir. Estos estímulos provienen tanto del exterior como del 
mismo interior del vehículo. Usar el celular, tomar mate, ver imágenes en pantallas, conversar 
y hasta fumar desvían la atención del conductor que, en algunos casos, circula varios 
segundos y muchos metros sin observar lo que ocurre a su alrededor. La contaminación 
visual en la vía pública es también un punto crítico en el nivel de distracción del 
automovilista. 
 
Si el conductor pudiera dejar de lado las distracciones mientras conduce, las cifras de 
accidentes serían mucho menores. Según estudios del CESVI, las distracciones son la primera 
causa de accidentes graves ocurridos en nuestro país. En este sentido, la superpoblación de 
carteles publicitarios que hay en determinados puntos de la vía pública se traduce en un alto 
grado de distracción para los conductores; en primer lugar, por el efecto de dispersión en la 
atención que provocan y, en segundo lugar, porque muchas veces interfieren con las señales 
de tránsito. 
 
El sentido de la vista es el que tiene mayor incidencia en la percepción del entorno. Al 
producirse una especie de "estrés visual" por un cambio o desequilibrio en el paisaje, las 
reacciones psicofísicas del hombre se ven alteradas. 
 
Carteles callejeros: 
 
El contenido visual de este tipo de mensaje publicitario resulta extremadamente atractivo y, 
por ende, produce un alto índice de distracción. Diseño, color, movimiento, luz y tamaño 
capturan la atención de peatones y automovilistas por igual, aumentando el riesgo de 
accidentes. Curvas y cruces de rutas ocultos e incluso árboles colocados en un paisaje mal 
planificado también cuentan. Por la noche, los carteles luminosos hacen de las suyas 
haciendo difícil de distinguir a las luces de los semáforos y las señales reflectivas. 
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La conducción segura tiene tres principios fundamentales que son el reconocimiento del 
riesgo, el conocimiento de la maniobra adecuada y la acción en el momento indicado.  
Cuanto más rápidamente el conductor reconozca el riesgo, por ejemplo un cruce peligroso o 
una señal de “PARE”, más rápido se generará la reacción sobre los comandos del vehículo. 
Durante la conducción, las personas reciben una gran cantidad de información y los ojos son 
los encargados de acercarle casi el noventa por ciento de esos datos. 
 
Cerebro, atención y estímulos  
  
Una de las habilidades cognitivas más relevantes para el manejo de vehículos es la atención. 
Es por ello que los múltiples estímulos visuales y auditivos que los automovilistas enfrentan 
en la vía pública pueden interferir en su habilidad para la conducción. La atención es un 
mecanismo central cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del 
organismo de acuerdo con un objetivo determinado. Su regulación puede ser endógena 
(voluntaria, generada por el propio individuo) o exógena (dependiente de los estímulos 
externos que la atraen automáticamente hacia una localización). Al conducir, la persona 
asigna voluntariamente sus recursos atencionales hacia la ruta o camino (atención endógena) 
logrando así una óptima preparación para responder a cualquier situación de riesgo que en 
cualquier momento pudiese generarse. 
 
El cerebro está preparado para responder a estímulos novedosos como si fuera una respuesta 
de defensa, captando nuestra atención a un nivel de máximo alerta. Si los estímulos externos 
al camino son excitantes o con cambios repetidos imprimiendo una sensación de movimiento, 
resulta más difícil el proceso de “desenganche” que debe realizar el cerebro para volver al 
estímulo de base que sería la conducción del vehículo. 
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RESUMEN 
 
La temática abordada en la tesis se relaciona con la Seguridad Vial en Argentina y los 
factores que provocan los accidentes. Nos centramos específicamente en las distracciones de 
los automovilistas. 
Uno de los fenómenos que generan mayor distracción al volante es la ocurrencia de un 
siniestro vial. Esta situación se visualizó en el tránsito diario y nos impulsó a investigar si 
existía un producto que pudiese aislar el fenómeno de la visión de los conductores para 
reducir los estímulos visuales y centrar su atención en el manejo para facilitar la circulación. 
Tras la investigación de antecedentes pudimos notar que no hubo ningún producto en el 
mercado que pudiese resolver la problemática de manera eficiente. Este hecho nos alentó a 
investigar cuáles fueron los factores que imposibilitaron su implementación. Identificando 
esas debilidades, nos sentimos motivados a convertirlas en las fortalezas de nuestro diseño.  
La propuesta presentada en este proyecto consta de un sistema modular con pantalla retráctil 
que se puede configurar en forma consecutiva en distintas dimensiones según la zona a 
cubrir. El fin es limitar la visión de los automovilistas sobre el siniestro con el propósito de 
reducir los estímulos visuales que causan distracciones y, por ende, nuevos posibles 
accidentes. 
 
Este proyecto se llevó a cabo con el asesoramiento de: 
CESVI Argentina a cargo del Ingeniero Mecánico Gustavo Brambati, Sub gerente del 
departamento de Seguridad Vial. 
Autopistas de Sol a cargo del Ingeniero Civil Gustavo Binner, jefe de Seguridad Vial, 
Conservación y Mantenimiento. 
Quienes vieron en nuestro producto un verdadero aporte a la Seguridad Vial.  
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ABSTRACT 
 
The topic addressed in the thesis is related to Road Safety in Argentina and the factors that 
cause accidents. We focused specifically on the distraction of motorists.  
One of the phenomenon that generate the greatest distraction at the wheel is the occurrence of 
a road accident. This situation is visualized in daily traffic and prompted us to investigate 
whether there was a product that could isolate the phenomenon from the vision of drivers to 
reduce visual stimulation and focus on driving to facilitate movement.  
Following the background investigation we observed that there was no product on the market 
that could solve the problem efficiently. This fact encouraged us to investigate which factors 
made them unfit for implementation. Identifying these weaknesses, we felt motivated to turn 
them into the strengths of our design.  
The proposal in this project consists of a modular system with retractable screen that can be 
set consecutively in different sizes depending on the area to cover. The purpose is to limit the 
vision of motorists on the incident with the aim of reducing the visual stimulation that causes 
distractions and therefore new potential accidents.  
 
This project was carried out with the advice of:  
CESVI Argentina by Gustavo Brambati Mechanical Engineer, Deputy Manager of Road 
Safety department.  
Autopistas Del Sol by Engineer Gustavo Binner, head of Road Safety, Preservation and 
Maintenance.  
Those who have seen our product a real contribution to road safety.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
Accidentes de tránsito y distracciones: 
 
La ocurrencia de algún accidente en autopistas o en rutas atrae a los curiosos que detienen su 
marcha o aminoran la velocidad para poder visualizar el hecho. Estas personas ponen en 
riesgo su vida y la de otros, generando las condiciones para que se generen nuevos incidentes 
en el lugar. El tránsito se detiene por completo generando congestionamientos innecesarios y 
es posible que se desencadene un nuevo siniestro debido a la distracción de cualquier 
automovilista que no se percató que el tráfico se detuvo. En ocasiones se generan nuevos 
accidentes en el carril de la dirección opuesta al que posee un siniestro. Esta clase de 
fenómenos se denominan: “choques por contagio” o “choques espejo.” 
 
 
Esquema de un accidente de transito  en el que se respresenta el comportamiento del 
transito: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los vehículos en rojo representan las camionetas de asistencia de la autopista, mientras que 
los vehículos en gris simbolizan los automóviles siniestrados. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Antecedentes: 
 
Los antecedentes de productos en esta materia son escasos y no llegaron a implementarse 
efectivamente como parte del equipamiento de seguridad de las autopistas  por diferentes 
razones. 
 
 El Ingeniero Gustavo Brambati de CESVI nos brindó información sobre  unos proyectos que 
habían llegado a sus manos pero que se quedaron en bocetos o en instancias de prototipo. 
 
Uno de ellos planteaba la utilización de una suerte de carros con un mástil en el que se 
enrollaba una lona que al extenderse  impedía la observación del accidente. Estos carros se 
enganchaban entre sí y eran arrastrados por un vehiculo. Esta idea no llego a la producción 
porque era muy incómodo su traslado al lugar del hecho y el costo de cada uno de los carros 
era elevado, además pretendía arrastrarlo con un vehiculo diseñado para tal fin lo cual 
implicaba el desarrollo de otro producto. 
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Otro de los proyectos que llegó a producirse y a implementarse en una instancia de prueba era 
un biombo similar al utilizado en los hospitales. Este producto esta en manos de Autopistas 
del Sol, pero no lo utilizan en la labor diaria por las dificultades que implican su movilidad, 
ya sea dentro del móvil de operaciones (excesivas dimensiones) como en la función para la 
que fue desarrollado (al ser de acero, el peso generaba una dificultad en su manipulación). 
 
 
 
                                           
 
 
Tendencia: 
 
Ya que ningún producto llegó a implementarse no se generaron rediseños que marquen una 
línea a seguir en la concreción de estos elementos. Teniendo en cuenta esta situación 
consideramos que es nuestro deber marcar esa tendencia, sabiendo analizar cada uno de los 
proyectos que se gestaron y fracasaron en su objetivo. Vamos a identificar las fortalezas de 
cada uno de los proyectos y pondremos énfasis en el análisis de los factores que 
imposibilitaron su introducción al mercado para evitar esos errores. 
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1.1.1 ESCENARIO Y ACTORES INTERVINIENTES 
 
El escenario donde vamos a trabajar son las autopistas y rutas. Mayormente vamos a poner 
especial atención en las características de las autopistas que llegan a las grandes ciudades, ya 
que son estas las que concentran el mayor caudal de tránsito y en las que se generan más 
incidentes. 
 
           
 
 
Logística de emergencia: 
Cuando se genera un accidente automovilístico, los primeros en llegar a la zona son los 
auxiliares de autopistas. Lo primero que se hace, se señaliza el siniestro con balizas y 
conos, en el caso de que se presenten heridos graves o muertes, se da aviso a las 
autoridades correspondientes y ambulancias. 
Durante todo el tiempo que el accidente permanece estático en el escenario por cuestiones 
legales (peritajes forenses, legales, ambulancias, etc.), el siniestro queda totalmente 
expuesto a la visión de los automovilistas. 
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El accidente en estas instancias necesita ser cubierto para proteger a los damnificados por 
cuestiones de seguridad y privacidad. A su vez, es importante que los auxiliares y demás 
autoridades puedan operar y trabajar libremente y cómodamente en la zona, sin estorbos 
de terceros. En estos casos, como no existe un producto diseñado para la circunstancia, se 
improvisa con alguna manta que un auxiliar sostiene, uso de camionetas, pero por lo 
general, se requiere de una persona para que esto suceda. Este hecho no es lo ideal, ya que 
el auxiliar de autopistas desempeña una función que no le corresponde y además se 
convierte en un testigo involuntario del trabajo forense.  
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1.1.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
Luego del análisis desarrollado podemos concluir que estamos trabajando en base a una 
problemática real, para la cual no existe un producto que esté diseñado especialmente para 
esta situación.  
Esto implica que no existen referentes dentro de la problemática estudiada que se hayan 
constituido como producto de diseño. Es nuestro deber identificar los factores que no 
posibilitaron su desarrollo, para que se conviertan en nuestras fortalezas a la hora de 
diseñar. 
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1.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y PROPUESTA 
 
Desarrollar un sistema de cerramiento (de sencillo manejo), que equipe a las unidades de 
asistencia y  limite la exposición del siniestro a la mirada de los automovilistas, evitando 
distracciones y favoreciendo la rápida circulación. 
 
Estrategia: 
La estrategia de diseño del producto se basa en tres pilares fundamentales: 
 
Funcionalidad: el producto debe aislar el siniestro, limitando los estímulos visuales que 
puedan captar la atención de los conductores. Deberá integrarse con el contexto. 
 
Operatividad: al momento de su puesta en funcionamiento en el lugar del hecho el producto 
tiene que manipularse de manera rápida y sencilla, sin entorpecer la labor del personal. 
 
Logística: tiene que ser fácilmente transportado en los vehículos de asistencia que se 
encuentran en actual operación. 
 
Campo de visión y zona a cubrir: 
 
En este grafico se esquematiza el campo de visión que posee el conductor desde el habitáculo 
y las posibles dimensiones que debería tener la pantalla de seguridad. 
 
Zona a cubrir: 25 metros lineales 
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1.2.1 DESCRIPCIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL 
El producto va a tener un gran aporte dentro lo que es la seguridad vial. Su 
implementación en el escenario va a suponer de una reducción en los estímulos visuales 
que captan la atención de los automovilistas. Por ende, se generarán menos factores de 
distracción que puedan causar la provocación de nuevos accidentes tanto de la misma 
mano como en mano contraria. 
Esto no solo favorecerá la circulación del tránsito, sino que aliviará el trabajo de las 
autoridades y los auxiliares de autopistas. 
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1.2.2  DESCRIPCIÓN DE HIPÓTESIS DE USO 
El producto es un elemento de seguridad vial que se implementa en segunda instancia, 
luego del correcto balizado del siniestro. Se transportará en las camionetas auxiliares de 
autopistas, junto con el equipamiento de señalización.  
Al momento de operarlo, deberá ser práctico de usar, intuitivo y simple en la secuencia de 
uso completa. 
 
                          
El gráfico en planta muestra el correcto balizado del siniestro, la camioneta auxiliar y la 
disposición de los módulos cubriendo la zona del accidente para que no pueda 
visualizarse de ninguna de las dos manos de la autopista. 
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1.2.3 DESCRIPCIÓN DE HIPÓTESIS ESTÉTICO – SIMBÓLICA 
El diseño del producto deberá tener una imagen de seguridad vial, que se integre con el 
entorno con el objetivo que su despliegue no llame más la atención que el mismo 
accidente. De esta manera, el color gris de la pantalla, fue pensado para que se integre con 
el color del asfalto.  
El diseño del módulo es triangular para que le aporte direccionalidad al producto. 
 
1.2.4 DESCRIPCIÓN DE HIPÓTESIS TÉCNICO – PRODUCTIVA 
 
La tecnología a utilizar debe considerar a la industria nacional para su posible 
implementación en el corto o mediano plazo.  Utilizaremos un mecanismo estándar para el 
retráctil de la pantalla, para no complejizar al producto con un nuevo desarrollo.  
 
La base del producto será la misma que se utilizan en los conos grandes de señalización por 
una cuestión operativa. Este requisito nos fue sugerido por los miembros de Autopistas Del 
Sol, ya que les facilitaría utilizar una pieza única en los diversos productos que transportan en 
el móvil. 
 
Deberá resistir los elementos. La estructura deberá ser autoportante llegando a un equilibrio 
entre el peso y la estabilidad.  
 
 
A                                                                                                                                               B 
      
                             
A: Mecanismo estándar de pantalla retráctil. 
B: Base estándar provista por Autopistas Del Sol                          
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1.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA – PROPUESTA 
Las referencias numéricas se corresponden al desarrollo de la propuesta en el panel 
de proceso en el Anexo. 
1- En un primer momento la idea fue considerar al móvil de operaciones como un apoyo 
del producto, de esta manera funcionaba como estructura soporte y aumentaba las 
dimensiones cubiertas reduciendo la cantidad de módulos necesarios.  
Esta opción fue descartada porque al depender de los móviles, el producto generaba 
complejidad en la operación, ya que era necesario destinar una unidad de asistencia para 
que el producto funcionara. Esta dependencia limitaba al producto. 
2- Habiendo descartado al móvil, se decidió hacer un producto autoportante con patas 
plegables, manteniendo su configuración modular. Se introdujo una baliza de señalización 
y material reflectante en la lona retráctil para que formara parte de la señalización de 
siniestro y su morfología se planteó rectangular para facilitar su transporte. 
Esta opción fue descartada debido a la inestabilidad que representaban los cuatro puntos 
de apoyo. 
3- En esta nueva propuesta, se optaron por una configuración triangular que implicaba 
tener tres puntos de apoyo que mejoraban la inestabilidad. También se tuvo en cuenta la 
superficie de apoyo de las patas, generando un ángulo que terminaba en un único punto 
contribuyendo a la estabilidad. La morfología triangular aportó direccionalidad y no 
generaba conflictos en su transporte, ya que su configuración apilable generaba bloques 
rectangulares. Se implementó utilizar una baliza estándar para reducir costos y 
complejidad al producto. 
Debido a la complejidad del mecanismo del plegado de las patas (endeble y engorroso de 
operar), se decidió rediseñar la base.  
4- En esta instancia se diseñó una única base hexagonal extraíble conformada por roto 
moldeo rellenada con material pesado (arena, municiones, etc.). 
Luego de habernos contactado con el Ing. Gustavo Binner de Au. Del Sol, nos sugirió 
rever las siguientes cuestiones: 
- Estandarizar la base con respecto a la que ellos estaban utilizando para los conos 
grandes de señalización. 
- Eliminar la baliza y el material reflectante ya que ellos lo hacen con los conos y 
las balizas diseñadas para tal fin. 
- Ya que el producto no necesitaba formar parte de la señalética del siniestro, nos 
sugirieron plantear la pantalla de color gris para que se integrara con el contexto 
de las autopistas. Además por cuestiones funcionales, se sugirió también que la 
lona sea micro perforada para que no opusiera resistencia al viento 
- Se observó que el producto carecía de un agarre para su manipulación. 
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5- Debido al vínculo circular de la base estándar, se cambió a una la morfología 
cilíndrica. Se eliminó el material reflectante y la baliza. Se incorporó una pantalla gris 
micro perforada y un agarre similar al de los conos, en la parte superior. 
Nos pareció que la estructura triangular resolvía mejor cuestiones morfológicas 
(direccionalidad), operativas (transporte) y funcionales (sectorizaba el encastre de los 
módulos y el agarre de la lona). 
6- Al retomar el diseño de sección triangular fue necesario diseñar un adaptador que nos 
vinculara la estructura con la base estándar. En esta etapa se empezaron a considerar 
cuestiones técnico-productivas como el uso de la chapa plegada para la resolución de la 
estructura. El adaptador estaba planteado como un sólido de caucho vulcanizado y el 
agarre con la tapa en roto moldeo. 
Luego de haber evaluado las posibilidades de inserción en el mercado y sus posibles usos 
derivados como ser: 
- Generador de espacios limitados para stands, publicidad y todas las situaciones 
donde se necesite cubrir zonas como por ejemplo una escena policial donde se 
requiera cubrir heridos o muertos. 
Se resuelve que su construcción contemplara tecnologías aplicadas para altas series de 
producción.   
7- La estructura se resolvió en un perfil de aluminio extruído contemplando el encastre de 
la pantalla. El agarre de la pantalla se generó a partir de un perfil extruído de plástico que 
se vincula a la lona por medio de un termo sellado. Debido a que el perfil de la estructura 
es abierto, se diseñó una corredera en extrusión de plástico que se corta en dos 
dimensiones diferentes para cubrir la luz en la estructura. A su vez, el diseño de la misma 
fue pensado de modo que tanto las dos correderas como el agarre de la pantalla, quedaran 
en una línea integrada para que al momento de arrojar la base no se enganche. El agarre 
del producto y la tapa se resolvieron en inyección de plástico, lo que nos permitió incluir 
un grip en elastómero. Por último el adaptador de la base se modificó a aluminio extruído 
por impacto para lograr una mayor resistencia en los bordes que se vinculan a la base, y al 
mismo tiempo, reducir el peso. 
El agarre vertical del producto no se integraba al resto del diseño de una manera 
armoniosa, entonces decidimos plantear otra alternativa. 
8- Modificamos el perfil de la estructura para incorporar el agarre y unificarlo al diseño. 
De esta manera modificamos las curvas del perfil a unas dimensiones ápticas para que 
generara un sector particular de agarre. Le incorporamos una textura en la zona de agarre 
que se resuelve mediante la misma tecnología de extrusión. 
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1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
El producto desarrollado es un sistema de módulos que se encastran entre sí para generar 
una pantalla y bloquear la visión del accidente automovilístico a los conductores para 
reducir los estímulos visuales que generan distracciones en el manejo y pueden 
desencadenar en nuevos accidentes. 
Asimismo el producto genera un espacio de intimidad para los involucrados en el 
siniestro y preserva el lugar de trabajo para las autoridades correspondientes (peritos, 
jueces, policía, médicos, etc.). 
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1.3.2 DESCRIPCIÓN DE USO 
 
 
Secuencia operativa: 
 
 
 
1- Primero se coloca la base estándar por encima del producto hasta que encastre con 
el adaptador y quede fijo. 
2- Se toma del agarre de la pantalla y se extienda la lona hasta cubrir la longitud 
deseada con un máximo de 3 metros a cubrir por módulo. 
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3- Se necesitan dos operarios para manipular el producto. Mientras que uno estira la 
pantalla, el otro sostiene la estructura desde el agarre diseñado para tal fin. Esto es 
así ya que el esfuerzo que genera el mecanismo al tirar de la pantalla es mayor que 
cuando ya está posicionada en el encastre. 
4- Se encastra la pantalla en el alojamiento de la estructura portante. 
 
Cabe destacar que la secuencia operativa del producto no se realiza bajo una situación de 
emergencia en la que el tiempo sea un factor determinante. Los módulos se despliegan 
una vez que el balizado está correctamente implementado y el tránsito sigue circulando 
bajo las indicaciones del personal de las autopistas. Es en esta situación cuando el 
producto se despliega para preservar el lugar del hecho y disminuir los estímulos visuales 
que generan curiosidad en los conductores. 
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1.3.3 DESCRIPCIÓN ESTÉTICO-SIMBÓLICA 
 
                                    
 
En el diseño del producto se contempló la imagen de los elementos de seguridad vial y 
mantuvimos el esquema de colores ya pautados para tal fin. En este caso se eligió el 
naranja-rojizo.  
La morfología obedece a una cuestión operativa-funcional ya que indica la 
direccionalidad de donde sale la pantalla y en su cara opuesta, el encastre de la misma. 
 El color de la pantalla se eligió de color gris para que se integrara con el contexto y el 
pavimento de la autopista con el objetivo de generar una imagen sobria que pase 
desapercibida. 
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1.3.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVO 
 
                               
 
Transparencia con referencia del mecanismo interior: 
Aquí se observan los vínculos del mecanismo retráctil, cómo se aloja la pantalla y el 
vínculo de la base con el adaptador. 
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En esta imagen se observa la morfología de la extrusión de aluminio con el encastre de la 
pantalla y el agarre del producto con la textura incluida. A su vez se muestra el vínculo de 
la corredera y la tapa superior que aloja el extremo del mecanismo. 
Considerando que el producto es de alta producción, se utilizaron tecnologías acordes a 
este criterio. En el punto 1.3 de desarrollo de la propuesta se especifica la tecnología 
utilizada en cada pieza.  
Teniendo en cuenta que el producto puede utilizarse en otros ámbitos y con otros usos, 
pueden requerirse otras alturas. Esto no genera un inconveniente  dado que la tecnología 
de extrusión permite definir la longitud deseada sin necesidad de cambiar las 
características de la matriz.  
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2. EMPRESAS INTERVINIENTES 
 
Autopistas del Sol: (a cargo del Ing. Gustavo Binner y su equipo) 
 
-Aporte de datos duros y posibles mejoras para su funcionamiento   
-Análisis de las ventajas y desventajas del producto 
-Requisitos de necesidades a satisfacer dentro de las posibilidades 
 
Cesvi Argentina (a cargo del Ingeniero Gustavo Brambati)   
 
-Aporte técnico, de producción y logística del producto 
-Posible inserción en el mercado Local 
-Asesoramiento en el tema de seguridad Vial en Argentina 
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3. CONCLUSIÓN 
 
Luego de todo el trabajo realizado, debemos decir que estamos muy agradecidos con la 
cátedra por habernos dado la posibilidad de llevar a cabo nuestra propia idea de proyecto.  
A través de un desarrollo proyectual y metódico, hemos concretado un producto de diseño 
que pudo ser evaluado y analizado dentro de un marco real dado al contacto profesional 
que nos respaldó y guió durante todo el proceso.  
Nos sentimos motivados de continuar desarrollando el proyecto hasta alcanzar su posible 
fabricación. Autopistas Del Sol nos habló de visión de futuro y están dispuestos a hacer la 
prueba de factibilidad con el prototipo en su contexto real. 
Durante todo el proyecto nos vimos enfrentados a vencer las debilidades que se 
presentaban y a superarnos en cada instancia con el objetivo de lograr fortalezas.  
Para concluir, debemos enfatizar que estamos muy satisfechos con el resultado alcanzado 
y sentimos el desafío de seguir adelante con esta idea que tanto nos interesó desde un 
primer momento. 
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ANEXO A: PANEL DE PROCESO 
 
 
Panel referenciado a: 
 
1.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA – PROPUESTA……………………… Pág. 20 
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ANEXO B: CESVI – Artículos 
 
 
